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CORRELATION BETWEEN MOTHER’S KNOWLEDGE ABOUT FOOD SUPPLEMENT 
OF  MILK BREAST (MP-ASI) AND THE KNOWLEDGE ABOUT PRODUCT 
INFORMATION ON PACKAGE FOOD SUPPLEMENT OF MILK BREAST PRODUCT 
(MP-ASI) IN JETIS, BAKI, SUKOHARJO 
 
Introduction. 6-month-old baby began to show a willingness to accept the food, 
because the gastric can digest solid food (Roesli, 2001). Previous research resulted that 
80% of mothers who have baby did not pay attention of information in package of food 
supplement of breast milk product and as 7 age babies 6-12 month (0,01%) experience 
nutrient less. This case found at Kragilan, Krangganan, and Jetis village. 
The objective of study. Detect correlationship between mother’s knowledge about food 
supplement of milk breast and the knowledge about product information on package 
food supplement of milk breast product in Jetis, Baki, Sukoharjo. 
Methode. Approach of this research is Cross sectional. Analyzing data using statistical 
test Rank Spearman. 
Results. Distribution of data is normal (0,030) and abnormal (0,120). Result of Rank 
Spearman test p = 0,120 that mean Ho accepted with p-value = > 0,05. 
Conclusion. Data of mother’s knowledge about food supplement of milk breast known 
that 83,3% of 30 respondences have good knowledge, 3,3% have a moderate 
knowledge and 13,3% have a less knowledge. Data of knowlegde about product 
information in package of food supplement of breast milk product is 60,0% have a good 
knowledge, 33,3% have a moderate knowledge, and 6,7% have less knowledge. There 
is no relationship between mother’s knowledge about food supplement of milk breast 
and the knowledge about product information on package of milk breast product in Jetis, 
Baki, Sukoharjo with p-value = 0,122 (p = > 0,05). 
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HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU 
IBU (MP-ASI) DENGAN PENGETAHUAN TENTANG INFORMASI PADA KEMASAN 
PRODUK MP-ASI PABRIKAN DI DESA JETIS, BAKI, SUKOHARJO  
 
 
Pendahuluan. Bayi berusia 6 bulan mulai menunjukkan kesiapan untuk menerima 
makanan, karena lambung bayi sudah mulai siap mencerna makanan padat (Roesli, 
2001). Hasil survei pendahuluan yang dilakukan diketahui bahwa ibu yang mempunyai 
bayi sebanyak 80% kurang memperhatikan informasi yang tertera pada produk 
kemasan MP-ASI pabrikan dan sebanyak 7 (0,01%) bayi usia 6-12 bulan mengalami gizi 
kurang. Kasus ini terdapat di Dukuh Kragilan, Krangganan, dan Jetis. 
Tujuan penelitian. Mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang MP-ASI dengan 
pengetahuan tentang informasi pada kemasan produk MP-ASI pabrikan di Desa Jetis 
Baki Sukoharjo.  
Metode. Penelitian bersifat observasional, dengan pendekatan cross sectional. Analisis 
data menggunakan uji statistik Rank Spearman.  
Hasil. Data berdistribusi tidak normal (0,030) dan normal (0,120). Hasil uji Rank 
Spearman p = 0,122 yang berarti Ho diterima dengan nilai p = > 0,05.  
Kesimpulan. Data pengetahuan ibu tentang MP-ASI diketahui bahwa 30 responden 
yang berpengetahuan baik hanya 83,3% orang, berpengetahuan sedang sebanyak 
3,3% orang dan berpengetahuan kurang baik 13,3% orang, sedangkan  data tentang 
pengetahuan tentang informasi pada kemasan produk MP-ASI pabrikan  sebanyak 
60,0% dikategorikan baik, 33,3% dikategorikan sedang dan 6,7% dikategorikan kurang 
baik. Tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang MP-ASI dengan 
pengetahuan tentang informasi pada kemasan produk MP-ASI bayi di Desa Jetis Baki 
Sukoharjo dengan nilai p = 0,122 (p = 0,05).  
 
 Kata kunci      : Pengetahuan, informasi, ibu, MP-ASI, bayi (6-12 bulan) 
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